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2007.
Avaruustähtitieteen professori Es­
ko Valtaoja on kirjoittanut trilo­
giansa päätösosassa erilaisista ih­
meistä. Sellaisia ovat esimerkiksi 
Stanleyn ranta Tasma niassa, ran­
nan tappavan myr kylliset koti­
lot, rakkauden kemia Turun yli­
oppilaskylässä, kielen kehitys ään­
telystä puhekieliksi, Einsteinin yh­
tälöt, pimeä aine ja pimeä energia, 
supernovat ja mustat aukot. Ihmei­
tä on kaikkialla, niin valtamerien 
ranni koilla kuin kesäisen Rehjan 
rannalla Kainuun korvessa. Jokai­
nen valon ja pi meän tunti on ihme, 
samoin jokainen kuutiotuuma ava­
ruutta. Jokainen neliö maanpintaa 
on peittynyt ihmeisiin, ja jokainen 
vaaksa maan sisustaa pursuaa nii­
tä. Ihmeitä ovat myös meret, kalat, 
aaltojen liike, karikot ja laivat mie­
histöineen.   
Mistä pienet tytöt on tehty? So­
kerista, kukkasista, inkivääristä ja 
kanelista, tietää lastenloru. Entä 
pienet pojat? No, etanoista, sam­
makoista, koiran hännän tupsu­
koista. Tosiasiassa heidät on teh­
ty samoista alku aineista kuin ku­
kat ja sammakot: hapesta, hiilestä, 
vedystä, typestä, kal siumista ja fos­
forista. Muitakin alkuaineita, jopa 
ripaus kultaa, on mukana. Tähdet­
kin koostuvat näistä alkuaineista ja 
monista muista. Niistä vety, helium 
ja lithium ovat peräisin alkuräjäh­
dyksestä, niitä raskaammat rautaan 
asti tähtien sisuksista ja rautaa ras­
kaammat supernova räjähdyksistä. 
Kuinka monesta kuolleesta tähdes­
tä ruumiini eri atomit mahtavat olla 
peräisin, miettii Valtaoja. Sitä hän 
ei koskaan voi saada selville. Ken­
ties ruumiimme atomit ovat kier­
täneet tähdestä toiseen aikojen saa­
tossa ja selviytyneet kerran toisen­
sa jälkeen supernovaräjähdyksestä. 
Niistä vanhimpia ovat vety atomit, 
jot ka ovat lähes neljäntoista mil­
jardin vuoden ikäisiä. Ne ovat ruu­
miimme suora kosketus maailman­
kaikkeuden syntyyn. Olemme täh­
tien lapsia. Ihme sekin.  
Kirjan monista henkilöistä 
mielenkiintoisimpiin kuuluu Fritz 
Zwicky, sveitsiläis syntyinen astro­
nomi, jota turha vaatimattomuus ei 
kuulemma mil loinkaan rasittanut. 
Häntä kiinnosti Bereniken hiusten 
tähtikuviossa näkyvä Coman ga­
laksijoukko. Spekt roskopian avulla 
oli aikaisemmin todettu, että jouk­
koon kuuluvat galaksit liikkuivat 
avaruu dessa keskimäärin 1200 ki­
lometrin sekunti nopeudella. Kun 
Zwicky laski galaksijoukon koos­
ta ja sen galaksien liike nopeudesta 
joukon massan, hän sai tulokseksi 
noin satatuhatta galaksia. Tarkois­
ta valokuvistaan hän löysi vain noin 
tuhat galaksia. Mistä erotus johtui? 
Zwicky epäili pimeää ainetta, jota 
hän myöhemmin kutsui puuttu­
vaksi mas saksi. Sen ilmeisin piir­
re oli, ettei se suinkaan puuttunut 
maailman kaikkeudesta vaan päin­
vastoin piileskeli galak sijoukoissa, 
näkymät tömänä ast ronomien kau­
ko putkille. 
Zwic kyn neroutta kuvaa hyvin 
se, että hän oli aikaansa edellä, ku­
ten nerot yleensä. Kun hän kuoli 
vuonna 1974, ei muistokirjoituk­
sessa mainittu hänen kahta suurin­
ta ideaansa, gravitaatio linssejä ja 
pimeää ainetta. Aika ei ollut kypsä. 
Ensimmäinen gravitaatiolinssi löy­
dettiin viisi vuotta Zwickyn kuole­
man jälkeen, ja samoihin aikoihin 
tähti tieteilijät alkoivat uskoa pime­
än aineen ole massaoloon.    
Valtaoja kertoo kirjassaan myös 
foinikia laisista merenkulkijoista, 
jotka kiersivät kolmessa vuodes­
sa koko Afrikan mantereen, kaksi 
ja puoli tuhatta vuotta ennen Vas­
co da Gamaa. He pur jehtivat ensin 
Nechon kanavaa pitkin Punaiselle 
merelle, jatkoivat sitä pitkin etelään 
ja palasivat Hyväntoivon niemen ja 
koko Afrikan kierrettyään Gibral­
tarin salmen kautta takaisin Väli­
merelle. Historian isäksi mainit­
tu kreikkalainen Herodotos, joka 
kuuli Egyptissä tästä matkasta, oli 
tunnettu satusetä, mutta tämä ta­
rina oli totta, sen paljastaa hänen 
oma kertomuksensa: “Ja he kertoi­
vat, mitä minä tosin en saata us­
koa, mutta mahdollisesti joku toi­
nen, että heillä purjehtiessaan Li­
byan (siis Afrikan) ympäri oli au­
rinko oikealla kädellä.” 
Turun yliopiston tähtitieteen 
laitos on luonnollisesti kirjassa 
mukana, onhan Valtaoja professo­
rina juuri siellä, ja tietenkin myös 
akateemikko Yrjö Väisälä, Tuor­
lan taikuri, optikko ja teleskoop­
pien rakentaja, jonka versio zeniit­
tiputkesta oli 1980­luvulle saakka 
maailman tarkin paikannuslaite. 
Zeniittiputki tuli Valta ojallekin tu­
tuksi jo opiskelu vuosina. Hän teki 
sillä mittauksia, etsi pölyisistä, pak­
suista taulukkokirjoista uusia täh­
tiä mitattavaksi, ja oli pystyttämäs­
sä uutta zeniittiputkea Sodanky­
län geofysikaaliseen observatori­
oonkin. Myös Väisälän keksimä 
Schmidt­teleskooppi tuli hänel­
le jo opiskeluaikana tutuksi. Sillä 
hän kuvasi lasi levylle kaukaisia ga­
lakseja toivossaan löytää uusia su­
pernovia.
Ihmeitä koostuu yhdeksästä 
esseestä. Lisäksi siinä on prologi 
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(”Nou sevan kuun valossa”) ja epilo­
gi (”Ilo”) sekä luet telo kirjoista, joi­
ta kirjoittaja on käyttänyt tiedon tai 
inspiraationsa lähteenä. Teksti on 
helppolukuista ja lauseet sanarik­
kaita. Kyseessä ei kui tenkaan ole 
tiedekirja eikä puhtaasti edes tie­
tokirja vaan kirja, joka antaa luki­
jalleen ajattelunaihetta. Se aukeaa 
helposti sellai sellekin lukijalle, jol­
la ei ole perustietoja tähtitieteestä 
eikä modernista fysiikasta.





Veikko Launis: Moniarvoinen 
terveys. Areopagus, 2007.
Muun muassa lääketieteellistä tut­
kimusta, bioteknologiaa ja tervey­
denhuoltoa koskeva bioetiikka on 
suhteellisen nuoresta iästään huo­
limatta vakiintunut osaksi käytän­
nöllistä etiikkaa. Potilaan autono­
mia, lääkärin vastuu, geenitekno­
logian käyttöön liittyvät kysymyk­
set, abortin ja eutanasian oikeutus, 
sekä erilaisten lisääntymisteknii­
koiden moraalinen luonne ovat 
keskeisiä aiheita. Perinteisen mo­
raaliteorian sijaan huomio on siis 
käytännön saralla. Bioetiikka, jo­
ka jakaantuu tarkempiin aloihin, 
kuten lääketieteen etiikkaan ja gee-
niteknologian etiikkaan, on saanut 
osakseen paljon huomiota, aihetta 
sekä tutkitaan että opetetaan ahke­
rasti. Suomessa yksi alan uranuur­
tajista on ollut lääketieteellisen etii­
kan professori Veikko Launis.
Moniarvoinen terveys käsitte­
lee bioetiikan kysymyksiä mones­
ta näkökulmasta. Sen ensisijaiseksi 
tarkoitukseksi mainitaan terveyttä 
ja terveydenhuoltoa koskevan kes­
kustelun avaaminen ja kohderyh­
mäksi nimetään muun muassa yli­
opistojen ja ammattikorkeakoulu­
jen opiskelijat. Teos on koottu rei­
lun 15 vuoden varrella kertyneistä 
kirjoituksista, joita on hiottu kir­
jan rakennetta edesauttavaan muo­
toon. Launis korostaa, että kirja ei 
ole temaattisesti kattava, sillä esi­
merkiksi hänen  geeniteknolo giaa 
käsittelevät kirjoituksensa on jo 
julkaistu muualla. 
Teos koostuu kuudesta eri osios­
ta. Ensimmäinen käsittelee arvojen 
teoreettista perustaa yleisellä tasol­
la. Launis esittelee John Mackien 
relativistisen näkökannan perus­
teet ja kannattamansa prinsiplis-
min yleisidean. Launis käy myös 
läpi näkökulmia geenien ja ihmis­
olemuksen suhteesta. Osio on muu­
hun kirjan sisältöön verrattuna teo­
reettinen ja vaatii filosofiaa tunte­
mattomalta lukijalta hiukan keskit­
tymiskykyä. Toinen osio onkin jo 
sisällöllisesti helpompi, se käsitte­
lee itsemääräämisoikeuteen liitty­
viä kysymyksiä, muun muassa it­
semurhaa ja huumeiden käyttöä. 
Kolmannessa osiossa tarkastel­
laan tutkimuksen tekemiseen liitty­
viä eettisiä kysymyksiä, kuten bio­
pankkien tarpeellisuutta ja tieteel­
listä huijausta. Neljännessä osiossa 
hypätään kartoittamaan hoitosuh­
teen moraalia. Aiheina ovat muun 
muassa lääkärin potilassuhde ja 
hoitohenkilökunnan turvallisuus. 
Viidennessä osiossa huomion koh­
teena ovat lisääntymiseen liittyvät 
aihepiirit, kuten hedelmöityshoi­
don antaminen naispareille, päih­
deäitien pakkohoito ja ihmiskloo­
naus. Viimeisessä osiossa pohdi­
taan ikäsyrjinnän eettistä luonnetta 
ja sen ilmentymistä muun muassa 
terveydenhuollon saralla.
Vaikka bioetiikan kysymyksis­
tä on viime vuosina  keskusteltu 
melko laajasti, on niitä käsittelevän 
suomalaisen kirjallisuuden määrä 
edelleen vähäinen. Koska bioetii­
kan ongelmat ovat monitahoisia, 
seurauksiltaan merkittäviä ja mo­
nessa mielessä edelleen kartoitta­
mattomia, on tämän tyyppisille te­
oksille olemassa selkeä tilaus.
Monet bioetiikan kysymykset 
ovat uusia ja mahdollisilta vaiku­
tuksiltaan varsin konkreettisia, mi­
kä luo tarpeen niiden eettiselle tar­
kastelulle. Näiden yleensä tekno­
logisiin ja tieteellisiin innovaati­
oihin, kuten geeniteknologiaan ja 
kantasolututkimukseen, liittyvi­
en kysymysten ohella kuitenkin 
myös monet perinteiset bioetiikan 
osa­alueet ovat saaneet nykytodel­
lisuudessa uudenlaisen muodon ja 
siten johtaneet uudenlaiseen prob­
lematiikkaan. Kuten Launis toteaa, 
esimerkiksi lääkäri–potilas­suh­
de hahmotetaan kaupallisessa yh­
teiskunnassa yhä helpommin asia­
kassuhteeksi, jossa ”palvelujen os­
taja” voi tivata ”rahalleen” parem­
paa vastiketta. Hoidon tarjoaja voi 
myös pitää potilasta yhä enem­
män ”kohderyhmänä”, jolle mark­
kinoida vaikkapa tiettyjä lääkkei­
tä. Kaupallisuus ei tule esille aino­
astaan kulttuurisina tendensseinä, 
vaan myös konkreettisella tasolla 
lääketeollisuuden vaikuttaessa yhä 
enemmän potilassuhteeseen sekä 
siihen, mitä ja miten tutkitaan. 
Koska bioetiikan kysymyk­
set ovat luonteeltaan yleensä var­
sin monitahoisia, on välttämätöntä 
löytää työkaluja, joiden avulla ede­
tä niiden tarkastelussa. Liian usein 
